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Gráfico 1 ― Desplazamiento ideológico de los partidos tradicionales paraguayos 
 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de PELA (2008). 
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Cuadro 1 ― Principales temas abordados por los candidatos presidenciales en campaña 
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Fuente: Elaboración propia con base en las páginas web de los candidatos y la página 
web denominada A quiénes elegimos del CIRD (2013). 
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Tabla 1 – Porcentaje de votos obtenido por partido para cada categoría de orden nacional 
(2013) 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del TSJE. 
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Tabla 2 – Porcentaje de votos de cada partido para la elección de Presidente (1998-2013) 
 
*Alianza Democrática entre PLRA y Partido Encuentro Nacional. 
APC: Alianza Patriótica para el Cambio, alianza entre PLRA y otros partidos. 
APA: Alianza Paraguay Alegre entre PLRA y UNACE. 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del TSJE. La Alianza Democrática (AD) 
(1998) estuvo conformada entre el PLRA y el Partido Encuentro Nacional. La Alianza 
Patriótica para el Cambio (APC) (2008) fue liderada por el PLRA en compañía de otros 
partidos de izquierda. La Alianza Paraguay Alegre (APA) (2013) fue integrada por liberales 
y UNACE tras la muerte de Lino Oviedo. 
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Tabla 3 – Porcentaje de votos de cada partido para la elección de Diputados  
(1998-2013) (%) 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del TSJE. 
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Tabla 4 – Porcentaje de votos de cada partido para la elección de Senadores 
(1998-2013) (%) 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Elecciones Paraguay Global y TSJE. 
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Gráfico 2 – Composición de la Cámara de Diputados 2013-2018 
 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del TSJE. 
 
Gráfico 3 ― Composición de la Cámara de Senadores 2013-2018 
 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del TSJE.  
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Tabla 5 – Evolución del NEP paraguayos 1993-2013 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Elecciones Paraguay Global. 
Tabla 6 – Volatilidad agregada en Paraguay 1993-2013 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Elecciones Paraguay Global. 
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Tabla 7 – Composición de la Cámara de Diputados 1998-2013 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del TSJE, OIR (2013) y Paraguay 
Global. 
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Tabla 8 – Composición de la Cámara de Senadores 1998-2013 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Elecciones Paraguay Global. 
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